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Előadás kezdete órakor!
Folyó szám 129. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen, 1918 deczember 30-án hétfőn A) bérlet, 31-én kedden B) bérlet, 
és 1919 január 1-én, szerdán bérlet s z ü n e t:
Tiszt urak a zárdában
O p ere t t  3  fe lvonásban . F an c iáb ó l  fo rd í to t ta  : E rv a  Lajos  é s  F a y  J .  Béla .  Z e n é jé t  i r t a : Luis V arney
R e n d e z ő  : R e m e te  Géza.
Szem élyek:
P o n c u r te  g ró f  ..................... F e jede lem  as szony  . .
jd"is |  u n o k a  húgai - • . .  G örög  Olga O p p u r tu n a  n ővér  . . . . . ‘ P. J a n c s ó  J o lá nM aryj B . . 
G o n tan  d e  S zo la rs  . . .
. . Zöldhelyi A n n a  
. . K ild >r D.j/.s í !™1 »<**■ <*  ' ■ . . . -K ovács
N árc isz  d e  B r isz ak  . . . . . S zéke ly  Gyula Első za rán d o k  . . . .
R igober,  ő r m e s t e r  . . . . M ásodik „ ..................... . . A rdai Á rpád
P isár ,  fogadós ..................... . . S u g á r  .loz e f
S z im o n e  \ . . . . D aka A nna
G hachlinf  n ö v e n d é k e k  • • . . R. Z á r ó  Gizi
Klodin  í  . . . . T a k á c s  Margit
M argott ) . . . . Szik la i V alé r
Debreczen, 1919 december 1-én, szerdán délután fél négy óra i k ezd ette l:
Tttndérlaki lányok
Vígjáték 3 fe lvonásban . I r ta :  Holtai Jenő , R e n d e z ő :  Oláh F e ren cz .
Személyek:
özv. Bergné — —  —  Egyed Lenke R óza—  —  —  — —  K orrainé
Boriska —  — —  —  Verő Mária A bá ró  —  —  — —  Oláh Ferencz
Olga —  —  — P á z m á n  S á n d o r  — —  Kiss Ferencz
Manci —  — —  —  Gsáky Szera Petrencei  G áspár — — S zabó  Gyula
Sári —  —  —  
Malvin n é n i  —
—  —  Borosnyay
—  —  P. J a n c s ó  J.
P i s ta —  —  —  — —  Som ogyi K.
C) bérle t Debreczej, 1919 jan u ár 2-án, csü törtökön:
Tiszt urak a zárdában.
Operett.
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